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 NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
LEYES NACIONALES 
Modificación a la Ley de Impuestos Internos 
Ley Nacional 26.929. 19/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Creación del Sistema de Protección Integral para Personas Transplantadas.     
Ley Nacional 26.928. 4/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se crea el Sistema de Protección Integral para Personas Transplantadas.  
Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de la República de Chile 
para la Evacuación Médica de Emergencia en Tareas de Desminado 
Humanitario 
Tratado Nacional 26.922. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina 
Ley Nacional 26.913. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Creación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de 
Información Educativas. 
Ley Nacional 26.917. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Se crea el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de 
Información Educativas.  
Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 adoptado por la Conferencia 
General de la Organización Internacional Del Trabajo 
Tratado Nacional 26.920. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico 
Ley Nacional 26.926. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Convenios entre la República Argentina y el Reino de España para evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio 
Tratado Nacional 26.918. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos adoptado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional Del Trabajo 
Tratado Nacional 26.921. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Declaración a la provincia de Santiago del Estero, como "Capital Nacional de 
la Chacarera". 
Ley Nacional 26.924. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Telefonía Móvil. Equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas para 
personas hipoacúsicas 
Ley Nacional 26.923. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Adhesión al "Día Mundial del Alzheimer" 
Ley Nacional 26.925. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Adhesión al Día Mundial del Alzheimer establecido por la Organización 
Mundial de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer, el 21 de 
septiembre de cada año, cuyo objetivo es dar a... 
Autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida 
fuera de él de fuerzas nacionales 
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Ley Nacional 26.916. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Nuevo plazo 
de ejecución. 
Ley Nacional 26.919. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Rutas Nacionales 
Ley Nacional 26.927. 27/11/2013. Vigente, de alcance general. 
Se da el nombre de "Teniente General Juan José Valle" a la autopista Ruta 
Nacional 9 en el tramo que atraviesa a la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
 
 
               LEYES PROVINCIALES   
Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). 
Ley 10.184. CORDOBA, 12/2/2014. Vigente, de alcance general. 
CONVENIOS CON LAS PROVINCIAS-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Y CENSO  
Ratificación del Decreto Nº 1387/2013 que establece la Estructura Orgánica 
del Poder Ejecutivo. 
Ley 10.185. CORDOBA, 12/2/2014. Vigente, de alcance general. 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL-ESTRUCTURA ORGANICA-RATIFICACION 
DEL DECRETO  
Economía del cuidado en el marco del sistema económico 
Ley 4.892. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 15/1/2014. Vigente, de alcance 
general. 
ESTADISTICA Y CENSOS-AMA DE CASA  
Ley de Ministerios 
Ley 8.637. MENDOZA, 30/12/2013. Vigente, de alcance general. 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL-LEY DE MINISTERIOS-ORGANISMOS DEL 
ESTADO  
Autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de Dólares 
Estadounidenses cincuenta millones (U$S 50.000.000) 
Ley 7.350. CHACO, 30/12/2013. Vigente, de alcance general. 
ECONOMIA Y FINANZAS-ACTIVIDAD AGROPECUARIA-TITULOS DE DEUDA 
PUBLICA-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
Declara en Emergencia por el término de un (1) año la prestación de los 
servicios públicos esenciales. 
Ley I 515. CHUBUT, 19/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se declara la emergencia en la prestación de todos los servicios públicos 
esenciales. Agua y energía eléctrica. Protección del empleo y situación 
laboral. Procedimiento. 
Deja sin efecto la adhesión a la Ley Nacional N° 24.449 dispuesta por la Ley 
XIX Nº 26 del Digesto Jurídico 
Ley XIX 63. CHUBUT, 19/12/2013. Vigente, de alcance general. 
ADHESION PROVINCIAL-LEY NACIONAL-EFECTO SUSPENSIVO  
Creación del registro de bloqueo de contacto telefónico 
Ley VII 66. CHUBUT, 19/12/2013. Vigente, de alcance general. 
BANCO DE DATOS-BANCO DE DATOS PERSONALES-TELEFONIA-TELEFONIA 
CELULAR  
Establece régimen de recomposición salarial y aumentos para el personal de 
la Policía de la Provincia del Chubut para el año 2014 
Ley I 512. CHUBUT, 19/12/2013. Vigente, de alcance general. 
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FUERZAS DE SEGURIDAD-POLICIA PROVINCIAL-ADICIONALES DE 
REMUNERACION  
Implementación del programa "alcoholemia cero". 
Ley 10.181. CORDOBA, 18/12/2013. Vigente, de alcance general. 
TRANSITO-TRANSITO AUTOMOTOR-DOSIMETRIA ALCOHOLICA-ACCIDENTE 
DE TRANSITO  
Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y partes 
de inmuebles 
Ley 10.180. CORDOBA, 18/12/2013. Vigente, de alcance general. 
DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA-INMUEBLES-EXPROPIACION  
Establece alícuotas, importes fijos, impuestos mínimos y valores 
correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones para el año 2014 
Ley 8.633. MENDOZA, 17/12/2013. Vigente, de alcance general. 
CODIGO FISCAL DE MENDOZA-LEY IMPOSITIVA-ALICUOTA-IMPUESTOS 
PROVINCIALES  
Se prorroga la declaración de emergencia del Sistema Provincial de 
Transporte Público de Pasajeros Urbano, Suburbano e interurbano 
Ley 7.337. CHACO, 13/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se prorroga la declaración de emergencia del Sistema Provincial de 
Transporte Público de Pasajeros Urbano, Suburbano e interurbano. 
Empresas concesionarias alcanzadas. 
Ley Impositiva año 2014 
Ley 10.178. CORDOBA, 11/12/2013. Vigente, de alcance general. 
ECONOMIA Y FINANZAS-IMPUESTOS PROVINCIALES-HECHO IMPONIBLE-
EXENCIONES IMPOSITIVAS-IMPORTACIONES-ALICUOTA-
CONTRIBUYENTES-DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA-CREDITO FISCAL-
EXPORTACIONES-ACTUALIZACION... 
Establece la leyenda: "2014 Año de la concordia, el diálogo y la paz - S.S. 
Francisco" en documentación oficial 
Ley 7.344. CHACO, 11/12/2013. Vigente, de alcance general. 
ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL-CONMEMORACIONES- 
HOMENAJES-DOCUMENTOS OFICIALES  
Adhesión provincial al "Día Nacional del Joven Empresario" 
Ley 7.343. CHACO, 11/12/2013. Vigente, de alcance general. 
CULTURA Y EDUCACION-CONMEMORACIONES  
Creación en el ámbito del Departamento General de Irrigación el "Programa 
Ciudadanía del Agua" 
Ley 8.629. MENDOZA, 11/12/2013. Vigente, de alcance general. 
DECLARACION DE INTERES PROVINCIAL-SERVICIO DE AGUA CORRIENTE-
RECURSOS HIDRICOS  
Ley de Sangre, sus componentes y derivados. 
Ley 8.631. MENDOZA, 11/12/2013. Vigente, de alcance general. 
SANGRE HUMANA-SALUD PUBLICA-BANCO DE SANGRE-DONACION DE 
SANGRE-TRANSFUSION DE SANGRE  
Determina los avalúos fiscales de las parcelas de la Provincia de Mendoza. 
Ley 8.627. MENDOZA, 10/12/2013. Vigente, de alcance general. 
VALUACION FISCAL-VALUACION DEL INMUEBLE-TRIBUTOS  
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 
Ley 7.803. SALTA, 10/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Ley Tarifaria para el Ejercicio Fiscal 2014. 
Ley 6.249. CORRIENTES, 6/12/2013. Vigente, de alcance general. 
CODIGO FISCAL DE CORRIENTES-IMPUESTOS PROVINCIALES-TRIBUTOS  
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Procedimiento administrativo. Creación del impuesto a los premios 
obtenidos por juegos realizados en máquinas tragamonedas 
Ley 6.250. CORRIENTES, 6/12/2013. Vigente, de alcance general. 
LEY MODIFICATORIA-CODIGO FISCAL DE CORRIENTES  
Subróganse en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones previsionales 
emergentes del derogado sistema previsional creado por Ley 1181 
Ley 4.824. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 5/12/2013. Vigente, de alcance 
general. 
SEGURIDAD SOCIAL-EJERCICIO PROFESIONAL-ABOGADOS-CAJAS DE 
PREVISION-CASSABA  
Establecen un régimen de regulación y fiscalización de Equipos Médicos en 
Uso 
Ley 14.583. BUENOS AIRES, 4/12/2013. Vigente, de alcance general. 
EQUIPO MEDICO-FISCALIZACION ESTATAL-ADMINISTRACION NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA  
PROTECCION DE LA SALUD HUMANA. 
Ley 7.812. SALTA, 3/12/2013. Vigente, de alcance general. 
 
 
 
DECRETOS NACIONALES 
Prórroga de la Intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) 
Decreto Nacional 222/14. 26/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y 
la designación del Interventor.  
Aprobación de Modelo de Carta Acuerdo a suscribirse con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Decreto Nacional 227/14. 26/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba Modelo de Carta Acuerdo a suscribirse entre la República 
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.  
Apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación 
correspondientes al año 2014 
Decreto Nacional 213/14. 26/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se establece la fecha de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable 
Congreso de la Nación correspondientes al año 2014  
Contribuciones Patronales. Prorroga del plazo del art. 23 de la Ley 26.476 
Decreto Nacional 232/14. 26/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se Prorroga del plazo del art. 23 de la Ley 26.476 sobre Contribuciones 
Patronales  
Aprobación de Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse con la 
Corporación Andina de Fomento 
Decreto Nacional 200/14. 20/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse con la 
Corporación Andina de Fomento  
Modificación de la Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social 
Decreto Nacional 190/14. 13/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social  
Montos de la Asignación por Ayuda Escolar 
Decreto Nacional 185/14. 12/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se establecen los montos de la Asignación por Ayuda Escolar  
Modificación de la Estructura Orgánica del Ministerio De Justicia y Derechos 
Humanos 
Decreto Nacional 174/14. 10/2/2014. Vigente, de alcance general. 
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Se modifica la Estructura Orgánica del Ministerio De Justicia y Derechos 
Humanos  
Aprobación de Modelo de Contrato de Préstamo BID AR-L1144 a celebrarse 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a financiar 
parcialmente el "Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande III" 
Decreto Nacional 145/14. 5/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo BID AR-L1144 a celebrarse 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a financiar 
parcialmente el "Programa de Infraestructura Vial... 
Declaración de Duelo Nacional con motivo del trágico suceso ocurrido en el 
Barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Decreto Nacional 137/14. 5/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se declara Duelo Nacional con motivo del trágico suceso ocurrido en el 
Barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Aprobación del Contrato de Préstamo entre la Corporación Andina de 
Fomento y la República Argentina 
Decreto Nacional 144/14. 5/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba el Contrato de Préstamo entre la Corporación Andina de 
Fomento y la República Argentina  
Creación del Observatorio Nacional del Deporte y Actividad Física del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
Decreto Nacional 125/14. 3/2/2014. Vigente, de alcance general. 
Se crea el Observatorio Nacional del Deporte y Actividad Física del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  
DECRETO SOBRE ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
Decreto Nacional 116/14. 30/1/2014. Vigente, de alcance general. 
DECRETO SOBRE EMPLEO PUBLICO ESTRUCTURA MINISTERIO DE 
DEFENSA.  
Disminución de la alícuota del Impuesto Adicional de Emergencia sobre el 
Precio Final de Venta de Cigarrillos 
Decreto Nacional 111/14. 29/1/2014. Vigente, de alcance general. 
Se disminuye la alícuota del Impuesto Adicional de Emergencia sobre el 
Precio Final de Venta de Cigarrillos  
Homologación del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 
Decreto Nacional 110/14. 29/1/2014. Vigente, de alcance general. 
Se homologa el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional  
Creación del "Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos" 
(PROGRESAR). 
Decreto Nacional 84/14. 23/1/2014. Vigente, de alcance general. 
Se crea el "Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos" (PROGRESAR).  
Declaración de Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina 
por el término de tres (3) con motivo del fallecimiento de Dn. Juan Gelman. 
Decreto Nacional 52/14. 15/1/2014. Vigente, de alcance general. 
Se declara Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina por 
el término de tres (3) con motivo del fallecimiento de Dn. Juan Gelman.  
Estructura Orgánica de la Administración Pública Nacional. Se modifica el 
decreto 357/2002. 
Decreto Nacional 48/14. 14/1/2014. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la Estructura Orgánica de la Administración Pública Nacional.  
Mantenimiento de la intervención en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. 
Montes de Oca". 
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Decreto Nacional 19/14. 8/1/2014. Vigente, de alcance general. 
Se mantiene la intervención en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes 
de Oca" y en sus Directores por el término de 365 días.  
Aprobación del Modelo de Contrato de Préstamo BID AR-L1145 a celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Decreto Nacional 11/14. 7/1/2014. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo BID AR-L1145 a celebrarse 
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
Impuestos Internos 
Decreto Nacional 2/14. 7/1/2014. Vigente, de alcance general. 
Impuestos Internos. Se modifican los valores y se adecuan las alícuotas.  
Aprobación del Plan de Acción y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 
2013 del Banco Central de la República Argentina 
Decreto Nacional 2.337/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba el Plan de Acción y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2013 
del Banco Central de la República Argentina  
Modificación de la Reglamentación de la Ley de Impuestos a las Ganancias 
Decreto Nacional 2.334/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la Reglamentación de la Ley de Impuestos a las Ganancias  
Aprobación de la estructura organizativa de la Junta de Investigación de 
Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). 
Decreto Nacional 2.315/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se aprueba la estructura organizativa de la Junta de Investigación de 
Accidentes de Aviación Civil (JIAAC).  
Modificación de la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional 
para el ejercicio 2013. 
Decreto Nacional 2.275/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional.  
Aprueba reglamentación del Decreto Nº 637/13 
Decreto Nacional 2.271/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Aprueba reglamentación del Decreto Nº 637/13  
Modificación de la distribución del Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2013. 
Decreto Nacional 2.283/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la distribución del Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2013.  
Decreto de Necesidad y Urgencia sobre Modificación del Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional 2.287/13, Poder Ejecutivo. 
20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2013.  
Modificación de la reglamentación de la Ley de Impuestos Internos. 
Decreto Nacional 2.273/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la reglamentación de la Ley de Impuestos Internos.  
Pago de Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 
Decreto Nacional 2.343/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se dispone el pago en efectivo de la sentencia dictada por la Corte 
Interamericana De Derechos Humanos. 
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DECRETOS REGLAMENTARIOS 
 
Modificación de la Reglamentación de la Ley de Impuestos a las Ganancias 
Decreto Nacional 2.334/13. 20/12/2013. Vigente, de alcance general. 
Se modifica la Reglamentación de la Ley de Impuestos a las Ganancias  
Decreto Reglamentario de la Ley 14.449 - Promoción del derecho a la 
Vivienda y a un hábitat digno y sustentable. Creación del Programa de Lotes 
con Servicios con la finalidad de facilitar el acceso al suelo urbanizado de las 
familias bonaerenses 
Decreto 1.062/13. BUENOS AIRES, 17/12/2013. Vigente, de alcance 
general. 
Se aprueba el decreto Reglamentario de la Ley 14.449 - Promoción del 
derecho a la Vivienda y a un hábitat digno y sustentable. Creación del 
Programa de Lotes con Servicios con la finalidad... 
http://www.infojus.gov.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
